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RESUMEN 
La presente investigación intenta determinar la relación entre el Rediseño de identidad visual de 
la Comuna de Villa y percepción de estudiantes de secundaria de una I.E. Lima, 2019. Para lo 
que se diseñó una nueva línea gráfica de identidad visual de la comuna de Villa y luego 
presentarla a su principal público para medir la recepción de ello.   
       Para el proceso de este proyecto se trabajó con las variables: Rediseño de identidad visual 
de la Comuna de Villa y percepción de estudiantes de secundaria de una I.E. Lima, 2019.  El 
tipo de enfoque es cuantitativo, de diseño no experimental y de tipo aplicada. Obteniendo como 
población finita, cuya muestra de estudio estuvo compuesta por 274 estudiantes, quienes fueron 
seleccionados a través de un muestreo aleatorio simple. A ellos se les empleo la encuesta como 
instrumento de recolección de datos que estaba compuesta por un cuestionario de 16 preguntas 
cerradas aplicando la Escala de Likert, que fue validado por tres expertos en el tema.  
      Los datos que se recolectaron pasaron por un proceso de análisis, a través del programa 
estadístico IBP SPSS Statistics 22.0, permitiéndonos afirmar que existe una correlación positiva 
considerable, puesto que la prueba del Chi cuadrado tiene una significancia de 0,000, lo cual 
determina que al tener una significancia < 0,05, entre las variables: Rediseño de la identidad 
visual de la Comuna de Villa y la percepción. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se 
aceptó la hipótesis de investigación, afirmando que existe relación entre Rediseño de la 
identidad visual de la Comuna de Villa y la percepción de estudiantes de secundaria de una I.E. 
Lima, 2019. 
Palabras claves: Identidad Visual, Rediseño, Percepción.  
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ABSTRACT 
The present investigation tries to determine the relation between the redesign of visual identity 
of the Commune of Villa and perception of students of an I.E. Lima, 2019. For which a new 
graphic line of visual identity was designed for the municipality of Villa and then presented to 
its main public to see the reception of it.  
       For the process of this project we worked with the variables: Redesign of visual identity of 
the Villa Commune and perception of students of an I.E. Lima, 2019. The type of approach is 
quantitative, non-experimental design and applied type. Obtaining as a finite population, whose 
study sample was composed of 274 students, who were selected through a simple random 
sampling. They were used the survey as a data collection instrument that was composed of a 
questionnaire of 16 closed questions applying the Likert Scale, which was validated by three 
experts in the subject.  
      The data that was collected went through a process of analysis, through the statistical 
program IBP SPSS Statistics 22.0, allowing us to affirm that there is a considerable positive 
correlation, since the Chi-square test has a significance of 0.000, which determines that having 
a significance <0.05, among the variables: Redesign of the visual identity of the Villa Commune 
and perception. Therefore, the null hypothesis was rejected and the research hypothesis was 
accepted, stating that there is a relationship between the redesign of the visual identity of the 
Villa Commune and the perception of an I.E. Lima, 2019. 
Keywords: Visual Identity, Redesign, Perception. 
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I. INTRODUCCIÓN
1.1 Realidad problemática  
 La identidad visual viene siendo en la actualidad un tema que causa mucho revuelo a nivel 
corporativo, sin embargo, la Identidad visual corporativa empieza a desarrollarse a inicios 
del siglo XX, y llega a su auge en los años 80, y la cual tiene como principal finalidad, el de 
proyectar la imagen positiva de la organización, así como también mostrar los valores y poder 
diferenciarse de los demás, que vendría a ser su segunda función.   
Alrededor del mundo entero, diversas empresas se esfuerzan de manera abismal para poder 
poseer una correcta identidad visual, y ganar un posicionamiento frente a su competencia y 
en sus consumidores. Las empresas gastan mucho de su tiempo y de su dinero para poder 
crear una  identidad visual que se relacione y exprese adecuadamente su singularidad, ya que 
solo de esa manera, podrán llegar a obtener ser la imagen correcta para su empresa. (Bonnici, 
1998,p. 87).  De esta manera somos testigos de cómo diversas marcas han sido y son capaces 
de manejar correctamente todos los componentes de su identidad visual, transmitirlos al 
público de manera creativa y llegar a posicionarse en cientos de países.  
 Así también en Latinoamérica, somos testigos de cómo múltiples empresas han trabajado 
tan bien su identidad visual que han podido alcanzar el éxito de una manera sorprendente, 
dado que, el hecho de vender un buen producto o servicio acompañado de una identidad 
visual correctamente establecida el algo necesario y sumamente importante ya que hace que 
en primera instancia, todo el personal interno conozca y se sienta identificado con  la empresa 
para que así  el público externo acepte, confíe y se vuelva un consumidor fiel de la marca.  
En nuestro país, tal y como sucede alrededor del mundo, hay miles de empresas que día a 
día se forman, emprenden y quieren llegar a ser reconocidas, y a pesar de que contamos con 
marcas peruanas que han llegado al mercado internacional, así como a estar bien posicionado 
entre sus consumidores, no solo gracias a sus productos o servicios, sino también  gracias su 
buen y creativo uso de la identidad visual corporativa como empresa,  ya que según Capriotti, 
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viene a ser parte de la comunicación corporativa, puesto que dirige la identidad visual que 
posee la empresa pretendiendo influenciar la imagen que sus consumidores van formando de 
la misma (2013, p.20). Empero, así como existen marcas las cuales han llegado al tan ansiado 
nivel de reconocimiento, hay miles de ellas que no han prosperado en ese sentido, y a pesar 
de contar con un buen producto, ya sea tangible o intangible, no son conscientes de lo 
necesario que puede llegar a ser contar con una identidad corporativa.   
   
Por otro, lado en el distrito de Villa El Salvador se encuentran diferentes empresas e 
instituciones que no manejan correctamente su identidad visual, por lo que pierden la 
oportunidad de expresar esa personalidad que las define, y llegar a más personas, mediante 
diversos medios de difusión. En este distrito del sur de Lima, se estima que más del 60 % de 
comercios, tiendas, restaurantes, bodegas, bares y todo tipo de negocios locales, no cuentan 
con una identidad corporativa adecuada para que les ayude en su posicionamiento  y 
reconocimiento por parte de los clientes, como marca.  
  
 La comuna de Villa es una agrupación artística que utiliza el teatro, la danza, las artes y 
el liderazgo como medio de desarrollo integral de su entorno social. Esta organización, por 
todas las labores que viene realizando desde el día de su fundación, en diversos colegios del 
distrito de Villa el Salvador, posee una personalidad muy marcada y definida, así como 
valores, una misión y visión establecidas, sin embargo también una identidad visual la cual 
no se está usando adecuadamente, por lo mismo que no hay mucha coherencia entre todas las 
piezas que utiliza para su difusión, y el correcto uso de su logotipo.   
   
Por consiguiente, cuando la identidad visual no cumple sus funciones correctamente, es 
decir no refleja esa identidad que hace única a la empresa, no va de acuerdo con los valores, 
misión o metas de la empresa, ni hace que se distinga de su competencia o que los clientes se 
sientan identificados con la marca, es el momento en el que el rediseño interviene, existen 
diversos factores para esto, ya sea según Bahamon (2012) que en la empresa surja algún 
cambio de ubicación, de gestión o de modernización, en el cual se renueva la imagen de la 
empresa, para mejorar su posición frente a la competencia.    
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Es además de todo esto, la percepción otro punto fundamental que acompaña a la identidad 
visual, ya que si esta funciona de una forma adecuada y coherente, es gracias a la percepción 
que poseen los consumidores de la marca que podemos afirmar que esto sea posible, al 
momento de ellos interpretar favorablemente la identidad de la empresa, ya que según  
(Martinez, 2012, p. 54) cuando la marca muestra una identidad visual  genuina, coherente y 
capaz de evocar las emociones y valores que posee, si  puede mostrarse de una manera 
completamente autentica, el cerebro del consumidor lo podrá percibir y  reconocer.  
  
 Tras toda la información expuesta en esta problemática es planteado el próximo problema 
¿Cuál es la relación que existe entre el rediseño de la identidad visual de la Comuna de villa 
y la percepción de estudiantes de secundaria del I.E.T. N°6066 Villa El Salvador 2019? La 
presente investigación  tiene el principal propósito de rediseñar toda la identidad visual de  la 
Comuna de Villa que es una organización que realiza diversas labores, en beneficio de la 
sociedad, por una que refleje su personalidad, valores, y que sea moderna, lo cual sería lo 
más adecuado para poder destacarse entre otras organizaciones, y obtener una buena 
aceptación por parte del público objetivo, que en este caso sería los estudiantes de un colegio 
donde desarrollan sus actividades, y medir si los alumnos de la Institución Educativa Técnica 
N°6066 Villa El Salvador perciben el logo de una manera positiva y lo asocian a los valores, 
personalidad y obras que realiza la Comuna.   
  
 El principal aporte de esta investigación es dotar de una identidad visual corporativa 
coherente a la comuna de villa, para así poder apoyar en el crecimiento y  mejora de esta 
noble organización, que viene desarrollando diversas actividades en beneficio de las nuevas 
generaciones del distrito de Villa el Salvador.   
  
Al tratarse del rediseño de una marca, es una investigación viable, ya que es posible 
llevarla a cabo puesto que la autora posee los conocimientos de diseño gráfico necesario para 
hacerlo posible y además se cuenta con el total apoyo y aprobación del Teatro La comuna de 
Villa.   
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1.2 Trabajos previos   
   
Vélez (2013) para obtener el Grado de Magister en Administración y Dirección de Empresas, 
el autor propuso la presente tesis “Análisis de la identidad corporativa de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) en la percepción de las empresas del sector productivo de Quito.  
Caso: Universidad Tecnológica Israel, UISRAEL” esta investigación tuvo como principal 
objetivo: Proponer elementos que sustenten un adecuado manejo de la Identidad Visual 
Corporativa en la UISRAEL de Quito. La investigación presentada posee un enfoque 
cualitativo, además de un nivel descriptivo, contó con una muestra de 200 personas donde se 
recaudó los datos mediante una encuesta. La conclusión más relevante fue que, la identidad 
corporativa de la empresa, según los resultados obtenidos, refleja una imagen profesional, 
tecnológica, además de resaltar sus valores como el respeto, y la excelencia, por otra parte, 
el símbolo principal del logotipo es bien y claro y gráficamente identificable por parte de los 
encuestados.  
  
Murara (2014) para poder obtener el grado de Magister en Marketing Internacional, la 
autora propuso la siguiente investigación “El desarrollo de la marca corporativa GRPCOM 
en el negocio empresarial del grupo. Su impacto y perspectivas en el mercado brasileño”. El 
principal objetivo fue analizar el desarrollo de una marca corporativa de un grupo de 
comunicación que ha renovado su marca y nombre, para mostrar los impactos para el 
mercado empresarial del grupo y analizando la nueva marca, su fuerza y sus perspectivas de 
crecimiento en una sociedad democrática que tiene un discurso en favor de la libertad de 
expresión y de comunicación. La tesis presentada cuenta con un enfoque de investigación 
cualitativa, y un nivel descriptivo, además su muestra contó  con 48 personas encuestadas de 
la población, para recaudar los datos  se utilizó como instrumento una encuesta. Además, la 
conclusión más relevante fue que durante todo el proceso de la investigación, el rediseño 
realizado por la autora garantizó mantener la personalidad de las marcas del grupo GRPCOM, 
para que ellas siguiesen transmitiendo sus valores, además fue garantizada mediante este, la 
percepción positiva de los valores y principios del grupo por parte de su público.  
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 Vásquez (2012) para poder adquirir el grado de Licenciada en Psicología la autora propuso 
la siguiente investigación que lleva por título “Conocer la Percepción de los Clientes que 
visitan una agencia de la zona 16 sobre la imagen corporativa de una Institución  
Financiera”. La cual contó como principal objetivo poder averiguar cuál era la percepción 
que poseen los clientes que frecuentan una agencia financiera sobre la identidad e imagen 
corporativa esta misma institución. Además cuenta con un enfoque de investigación 
cuantitativo, y un nivel descriptivo, y posee una muestra de 110 personas, donde se aplicó el 
instrumento de investigación que fue un cuestionario con escala Likert. Por último la 
conclusión más relevante fue que una de las partes más importantes de una percepción 
positiva son las acciones que realiza la empresa, reforzada de una identidad corporativa bien 
diseñada y aplicada, lo que permite que se pueda posicionar en el mercado.   
  
Medina y Rodríguez (2011) para llegar a conseguir el título de profesional en lenguas 
modernas, las autoras propusieron la investigación titulada “Estudio de identidad visual e 
identidad corporativa de la PYME Rodríguez & Urbina LTDA.”. La cual tuvo como principal 
objetivo: Determinar si era necesario realizar algunos cambios en la identidad visual de la 
PYME Rodríguez y Urbina Ltda., y cuáles serían las responsabilidades que implicarían llegar 
a tener al interior de la empresa. Esta investigación posee un enfoque metodológico  mixto, 
así mismo cuenta con una muestra de 20 personas, donde se utilizó un cuestionario como 
instrumento para recolectar los datos de la investigación. Por último, la conclusión más 
relevante fue que la identidad visual es parte fundamental de una empresa, y por lo tanto debe 
ir de la mano con esta, el desarrollo debe ser simultáneo para obtener un impacto positivo, 
que es lo que toda empresa desea lograr.  
  
Rosales (2017) para obtener el grado de Licenciado en Arte y Diseño Gráfico Empresarial, 
propuso la siguiente investigación “Diseño de identidad visual corporativa del complejo 
deportivo San Pedro y la percepción en jóvenes del distrito de Ancón, Lima - 2017”. El 
principal objetivo de este estudio fue el determinar si es que existe una relación ente ambas 
variables de esta investigación, es una tesis de enfoque cuantitativo, y  posee un  nivel 
descriptivo, se realizó la recaudación de datos mediante una encuesta aplicada a su muestra 
de 264 jóvenes que residen en Ancón. La conclusión más relevante de la investigación fue 
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comprobar que existe relación entre la  variable identidad visual corporativa del complejo 
deportivo ya mencionado  y la percepción en jóvenes de su distrito, por lo tanto, los jóvenes 
del distrito de Ancón mostraron una percepción muy favorable a cerca de la nueva identidad 
de la empresa, dado que pudieron diferenciar e identificar a la marca de su competencia 
directa.   
   
Alfaro (2016) para obtener el grado de Licenciada en Ciencias de la comunicación la 
autora propuso la investigación titulada “La identidad visual y su influencia en la imagen 
percibida de marca destino del complejo turístico Baños del Inca en el año 2016”. La cual 
contó como principal objetivo el analizar la influencia que existe de la identidad visual en la 
imagen de la marca destino de este Complejo Turístico Baños del Inca, a partir de la 
percepción de sus visitantes. Esta investigación es de enfoque cuantitativo; a su vez, su  
diseño es no experimental-correlacional, además la muestra fue de 200 personas, donde se 
aplicó el instrumento de investigación que fue un cuestionario. Por último, la conclusión más 
relevante fue que debido a una mala implementación de la identidad visual de la empresa 
Baños del Inca  los clientes la percibían de manera confusa, a lo se optó por mejorar el uso y 
respetar la línea gráfica de la empresa para que así los clientes la puedan percibir de una 
manera idónea que es lo que se espera.  
   
Santos (2017) para obtener el grado de Licenciado en Arte y Diseño Gráfico Empresarial, 
propuso la siguiente investigación “Rediseño de identidad corporativa del IESPP Emilia 
Boniffatti y la percepción en mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima, Lima - 2017”. 
Como principal objetivo de este estudio fue determinar la relación que existente entre la 
variable rediseño de identidad corporativa del IESPP Emilia Barcia Boniffatti y la percepción en 
las mujeres de 18 a 25 años del Cercado de Lima. La investigación es de enfoque cuantitativo, 
y nivel descriptivo,  de diseño correlacional, la muestra  de estudio contó con 348 personas 
de 18 a 25 años de edad, a quienes la seleccionaron mediante un muestreo por conveniencia. 
En la principal conclusión dela investigación se afirmó que existe relación entre identidad 
corporativa y percepción, además de que el manejo adecuado y coherente de las piezas 
gráficas, son necesarias en una apropiada identidad visual, y que gracias a estas, el público 
pueda percibir y entender el concepto que posee la empresa.  
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1.3 Teorías relacionadas al tema   
   
Con el principal propósito de comprender que existe la correlación del rediseño de una 
identidad visual y de la percepción, se ha investigado y recopilado información de utilidad 
que va a respaldar y servir para la investigación.   
   
En la presente investigación, la primera parte de las bases teóricas es la Identidad visual, 
y esta base es respaldad por (Caprioti, 2013, p.19) que afirma que la Identidad Visual se 
vincula al estudio de todos los elementos que la componen que vienen a ser el símbolo, 
además del logotipo y todos los colores que maneja la empresa.    
  
Dado que uno de los componentes base de la identidad visual es el símbolo, porque viene 
a ser a la figura o icono que representa a la organización, debe de contar dos cualidades 
importantes como ser de fácil memorización y rápido de diferenciar (Caprioti, 2013, p.19). 
Además el símbolo es  según (Martinez, 2012, p. 20) el símbolo es la representación de 
manera gráfica o icónica  que llega a adquirir un carácter simbólico  al momento en que nos 
hace percibir algo más profundo que el significado de lo que se ve.  Por otro lado para Estrella 
(2015, p.3) se puede representar también por componentes verbales, como lo son un 
monograma (variante de logo donde se unen las iniciales de la marca) o un anagrama (en 
donde se contraen las palabras del nombre de una marca para la creación de una no tan 
extensa).  
  
Otro elemento de la identidad visual es el logotipo, que es el nombre que utiliza la 
organización hecho con una tipografía particular y de una especial manera, por lo que debe 
mostrar originalidad, sin dejar de ser legible, para así poder ser reconocible por el público.  
(Caprioti, 2013, p.19).   
  
Para (Lopez y Pineda, 2014, p.8) el logotipo viene a ser la imagen principal de una empresa 
o compañía, está dentro de la comunicación visual y se encarga de representar  gráficamente 
los valores de la marca, además debe mostrarse de forma creíble para el consumidor.  
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Por otro lado para Estrella (2015, p.2) el logotipo es la manera más frecuenta de interpretar 
a una marca, dado a su naturaleza fonética,  porque en comparación a  una marca icónica, 
esta puede ser leída.  
  
El último componente de la identidad visual son los colores o la gama cromática, es decir, 
todos esos colores con lo que se identifica a la marca y los que representan, y que además 
deben generar impacto en los consumidores. (Caprioti, 2009, p. 19).  Por otro lado para 
Castañeda et al. sostiene que:   
  
Partiendo desde la percepción, siendo esta, mucho más allá de las cosas, que podemos ver, oler 
y saborear, el color es además de eso el significado que le otorgamos a todas las sensaciones que 
estimulan nuestros sentidos, dado que es nuestro cerebro el cual organiza toda la información 
proveniente de estos, por lo que al hablar de color, se habla también de lo que vemos, y al hablar 
de esto, se abren puertas a niveles sensoriales, y restamos atributos físicos al color, dándole así 
su función de referencia sobre lo que nos rodea, por lo que enriquece al mundo y a la 
percepción.(2006, p.30)  
  
Por otro lado, el color viene a ser una característica visual y creativa, que tiene el poder de 
hacer que cambie el significado por completo de un logotipo o de cualquier tipo de diseño 
que realicemos, además de afectarnos, al producir en nosotros sensaciones de las cuales no 
estamos conscientes. (Lopez y Pineda, 2014, p.15)  
  
A la teoría anterior la apoya la de Olariaga (2017, p.11) quien asegura que la identidad 
visual son todos los signos y elementos que conjuntamente hacen posible la identificación de 
una marca de una manera única y universal, y hace que sea posible distinguirla de su 
competencia.   
  
Así mismo para Costa (2001, p.86) la identidad visual es la representación de una manera 
gráfica, mediante un componente icónico, que representa a cualquier compañía, marca o 
grupo. Por lo tanto, la identidad visual de una marca, es el conjunto de todo el material gráfico 
que hace una diferencia y logra la identificación de dicha entidad.   
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La idea de identidad visual se basa más que nada, en lo que hace diferente, caracteriza, y 
define a una organización, ya sea cultural o mercantil, por lo que todos estos factores, debe 
ser potenciada mediante su imagen, para que así pueda ser distinguida y reconocida, para que 
así quede en la mente del consumidor. (Vega, 1998, p.54). Es decir que la identidad visual, 
debe realzar la imagen de la compañía mediante todo lo que la hace diferente frente a la 
competencia, para así llegar y posicionarse entre sus consumidores.   
   
De igual manera la identidad visual, no transmite o comunica únicamente las 
características de la empresa mediante un símbolo o logotipo, sino que, gracias al uso del 
eslogan, le añade un valor, que complementa a este, para darle un sentido más completo, que 
lo posicione en el mercado actual. (Caldevilla, 2009, p.22).    
   
Además, toda empresa mediante su identidad visual, debe reflejar todo lo que la 
caracteriza y hace única, los valores que la representan, es entonces cuando todo esto no 
funciona de una manera adecuada, que el rediseño interviene, para mejorar la imagen de la 
marca, y lograr una mejor posición en la mente del consumidor. (Miranda, 2013, p.11).   
   
Por consiguiente, toda la nueva gráfica que se realiza en el rediseño de una marca, se 
diseña con el fin de aumentar la atención de todo el público objetivo, destacando los 
beneficios y brindando una mejor información acerca del producto o servicio, (López, 
2017,118). Podemos concluir que se realiza el rediseño de una marca con el objetivo de 
mejorar su imagen, posición y recordación en su público consumidor.    
   
Continuando con la investigación, que en esta parte se centra en la percepción, y donde 
Lazar y Schiffman (2015) afirman que la percepción viene a ser un proceso donde una 
persona  es capaz de seleccionar, organizar para luego interpretar los diversos estímulos que 
se les presentan y gracias al cual forman una imagen personal, de cómo es el mundo que los 
rodea.   
  
La  selección de los  estímulos que es capaz de realizar el usuario partiendo de lo que 
espera recibir en relación con el producto o servicio en sí (Lazar, Schiffman, 2010, p.163), es 
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decir, seleccionamos los atributos de un estímulo en particular, basándonos en el 
conocimiento previo e interés que nos genera dicho estímulo. Además, la organización sirve 
para luego de todo el proceso anterior, organizar diversos elementos, como son el contraste 
que vienen siendo las cualidades que posee para atraer la atención, agrupando toda esta 
información mentalmente para formar una imagen completa del estímulo. (Lazar, Schiffman, 
2010, p.164).  
  
Por otro lado, la interpretación de estímulos es esa manera única y personal en que el 
usuario representa lo que logra visualizar en el momento de percibir algún estimulo .(Lazar, 
Schiffman, 2010, p.165), es decir que, al momento de la interpretación, los factores a tomar 
en cuenta son la apariencia del estímulo, para luego formar una primera impresión del mismo, 
por lo que al final de todo el proceso evaluamos todo lo anterior para construir una opinión 
propia del estímulo.  
   
Según, Salinas (1978) quien asegura que la percepción es una actividad mediante la cual 
se capta la imagen de un objeto que hallamos externamente a nosotros, y con el que nos 
relacionamos de manera directa. Por lo que da a entender que es un proceso mediante el cual 
percibimos el mundo que nos rodea según nuestra manera de ver las cosas.   
   
Por otro lado, gracias a la percepción podemos ser capaces de realizar operaciones de 
selección, abstracción y síntesis lo cual nos deja extraer los elementos o rasgos más 
importantes de la realidad, que van de acuerdo con la intencionalidad de cada uno (Villafañe, 
2006, p.15). Es decir que gracias a este proceso podemos seleccionar información que nos 
rodea e interpretarla, de una manera muy personal.   
   
Así mismo, la percepción es un proceso en donde se encontramos dos aspectos muy 
importantes que es la búsqueda de un significado y la otra es encontrar el significado, en base 
a la organización de los estímulos para poder interpretarlos. (Addadian, 2003, p.2). Por ello 
se concluye que la percepción viene a ser un proceso donde seleccionamos los estímulos que 
nos rodean para poder interpretarlos.   
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1.4 Formulación del problema    
1.4.1 Formulación del problema general   
   
¿Cuál es la relación que existe entre el rediseño de la identidad visual de la Comuna de 
villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E.  
N°6066 Villa El Salvador 2019?   
   
1.4.2 Formulación de los problemas específicos   
   
¿Cuál es la relación que existe entre el rediseño del símbolo de la Comuna de villa y la 
percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El Salvador 2019?   
   
¿Cuál es la relación que existe entre el rediseño del logotipo de la Comuna de villa y la 
percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El Salvador 2019?   
   
¿Cuál es la relación que existe entre el rediseño de los colores corporativos de la 
Comuna de villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E.  N°6066 Villa 
El Salvador 2019?   
     
1.5 Justificación del estudio   
   
En la actualidad existen una gran  variedad de servicios y productos que nos ofrecen lo que 
brindan, empero si bien es importante el producto o servicio en sí, algo que es de igual 
importancia, es lo que nos ofrece visualmente, lo que nos transmite y hacen sentir a tan solo 
verla, es por lo que la identidad visual es sumamente necesaria en una empresa u 
organización. La importancia de la Identidad Visual se encuentra en que le otorga solidez a 
la marca, ya que interpreta de manera gráfica toda su esencia y personalidad, y cuando se 
realiza de manera adecuada, crea relación entre el público externo e interno de la empresa. 
(Parra, 2011, p.70). Por lo tanto, vendría a ser más importante aun cuando dicha organización 
se dedica a realizar labores que aportan diversos beneficios a la localidad, y educan a la 
juventud sobre cómo afrontar los problemas sociales que vienen sucediendo.   
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El objetivo de este estudio es rediseñar la identidad visual de la comuna de villa, que es 
una organización que ya posee una personalidad bien definida y marcada, por todas las 
actividades que ha venido realizando con el transcurso de los años, siendo una de ellas el 
crear obras de teatro con niños, para que aprendan y tomen conciencia sobre temas sociales 
como el bullying, el cuidado del medio ambiente, la no violencia a la mujer, en general, 
promover la educación mediante el arte,  además de que cuenta también con un logo, no  
posee una coherencia en su línea gráfica, por lo que un rediseño sería necesario para brindarle 
una imagen fresca, nueva y coherente pero que transmita todo lo que es  la agrupación, y 
pueda llegar a más personas de la comunidad.   
  
Esta investigación además de dotar de una correcta identidad visual para que así se llegue 
a posicionar más en los consumidores y la ayude a crecer como agrupación, busca dejar una 
huella en otras empresas, o negocios locales en el distrito de Villa el Salvador ya que busca 
ser como una referencia de cómo es que puede ser tan útil el hecho de manejar una identidad 
de visual que funcione y pueda ser reconocida por sus clientes, al momento de emprender un 
negocio.  
  
La presente investigación contribuirá con información muy importante sobre la relación 
existente sobre la variable identidad corporativa y la variable percepción, además de contar 
con un gran soporte de bibliografía la cual servirá de apoyo. Además ayudará a resolver la 
falta de gráfica coherente y estética, dentro de la identidad visual de la comuna de villa, puesto 
que la primera que poseía fue creada sin conocimiento previo de diseño gráfico, y cumple 
con los requerimientos de nivel visual.  
La investigación se justifica teóricamente por el todo el aporte teórico de las variables y a la 
vez la investigación podrá ser un instrumento de ayuda para futuras investigaciones de temas 
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1.6 Hipótesis   
   
    1.6.1 Hipótesis general   
      
Hi: Existe relación entre el rediseño de la identidad visual de la Comuna de villa y la 
percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066, Villa El Salvador -2019.   
Ha: Existe mediana relación entre el rediseño de la identidad visual de la Comuna de 
villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E.  
N°6066, Villa El Salvador -2019.   
H0: No existe relación entre el rediseño de la identidad visual de la Comuna de villa 
y la percepción de estudiantes de secundaria  del I.E. N°6066, Villa El Salvador -
2019.   
   
    1.6.2 Hipótesis específica 1   
         
Hi: Existe una relación significativa entre el rediseño del símbolo de la Comuna de 
villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El 
Salvador 2019.   
Ha: Existe mediana relación entre el rediseño del símbolo de la Comuna de villa y la 
percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El Salvador 2019.   
H0: No existe una relación significativa entre el rediseño del símbolo de la Comuna 
de villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E.   
N°6066 Villa El Salvador 2019.   
   
1.6.3 Hipótesis específica 2   
   
Hi: Existe una relación significativa entre el rediseño del logotipo de la Comuna de 
villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El 
Salvador 2019.   
Ha: Existe mediana relación entre el rediseño del logotipo de la Comuna de villa y la 
percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El Salvador 2019.   
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H0: No existe una relación significativa entre el rediseño del logotipo de la Comuna 
de villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E     
 
1.6.4 Hipótesis específica 3   
  
Hi: Existe una relación significativa entre el rediseño de los colores de la Comuna de 
villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El 
Salvador 2019.   
Ha: Existe mediana relación entre el rediseño de los colores de la Comuna de villa y 
la selección de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El Salvador 2019.   
H0: No existe una relación significativa entre el rediseño de los colores de la Comuna 
de villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E.  N°6066 Villa El 
Salvador 2019.   
   
1.7 Objetivo   
 
    1.7.1 Objetivo general    
 Determinar la relación que existe entre el rediseño de la identidad visual de la 
Comuna de villa y la percepción de estudiantes de secundaria del I.E.   
N°6066, Villa El Salvador -2019.   
   
    1.7.2 Objetivos específicos   
 Determinar la relación que existe entre el rediseño del símbolo de la Comuna de 
villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El 
Salvador 2019.   
 Determinar la relación que existe entre el rediseño del logotipo de la Comuna de 
villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El 
Salvador 2019.   
 Determinar la relación que existe entre el rediseño de los colores corporativos de la 
Comuna de villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 
Villa El Salvador 2019.  
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II. MÉTODO   
  
2.1 Diseño de investigación   
      
La presente investigación posee un enfoque cuantitativo dado que la recaudación de los datos 
se fundamentará en la medición de las variables. Además que se van a recolectar datos para 
así poder llevar a cabo comprobación las hipótesis, analizadas mediante la estadística para 
probar las hipótesis. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.4).   
   
Además, posee un diseño no experimental, porque no se a llegar a manipular ninguna de 
las dos variables, ya que en este diseño, no se realiza la manipulación de las variables, 
únicamente observamos los fenómenos para luego analizarlos. (Hernández, Fernández, y 
Baptista, 2010, p.145).   
   
Esta investigación es de tipo aplicada,  dado que tiene como fin responder a ciertas 
preguntas específicas. Ya que el principal objetivo es  descifrar determinadas interrogantes.  
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.145).   
   
Además, el nivel de estudio es correlacional ya que se pretende descubrir y describir la 
relación que existe de las dos variables. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.145).   
  
2.2 Variables, operacionalización   
   
2.2.1  Variables:   
   
En esta investigación son mostradas dos variables independientes que se correlacionan para 
poder de responder todas las preguntas realizadas.   
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Tabla 1. Identificación  de las variables   
Variable   Según su Naturaleza   Según su importancia   
X: Identidad Visual   Cualitativa   Nominal   
Y: Percepción   Cualitativa   Nominal   
Fuente: Elaboración Propia.   
   
2.2.2 Operacionalización de las variables   
   
 Variable X: Identidad Visual    
   
La Identidad Visual está vinculada al análisis de todos los elementos que la constituyen 
que son: el símbolo; el logotipo; y los colores corporativos. (Caprioti, 2013, p. 19)   
   
Variable Y: Percepción   
   
La percepción es un proceso durante el que el usuario selecciona, luego organiza para 
al final interpretar diversos estímulos y  formar una imagen individual, del mundo que 
los rodea.  (Lazar, Schiffman, 2015, p.154).   





Tabla 2. Operacionalización de variable Identidad Visual  
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2.3 Población y muestra   
   
   
    2.3.1 Población    
   
La población de esta tesis se encuentra formada por 950 estudiantes de educación 
secundaria de la Institución Educativa Villa el Salvador - 2019. La población de la 
investigación es un grupo de individuos que mantienen diversas características que 
coinciden. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.175).   
   
    2.3.2 Muestra    
   
El cuerpo de la muestra de la investigación se conforma por 278 estudiantes de 
educación secundaria (1er a 5to grado) de la I.E. N° 6066 Villa El Salvador– Lima, 
2019. La muestra es un sub grupo de personas las cuales mantienen las 
características que representan a la población y a la cual se ha de aplicar la encuesta. 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.195). Para llegar de la población finita 
se empleó la siguiente fórmula:   
     
N (Población o universo) = 274 estudiantes Z (Valor del nivel de confianza) = 80% / 
1.64  p (Individuos que cuentan con las características del estudio) = 0.5  q 
(Individuos que no cuentan las características del estudio) = 0.5 e (Margen de error) 
= 0.04   
   
𝑁 =    
   
   
N = 274 Estudiantes.   










2.3.3 Muestreo   
   
La práctica que se utilizó fue el Muestro Probabilístico – Aleatorio Sistemático, la cual 
podemos afirmar en una tabla de números casuales que va acceder la estructura de la 
muestra.    
   
Por lo tanto, fue indispensable poder aplicar dicha fórmula para llegar crear un 
intervalo sistemático, apoyados en la tabla de números aleatorios se permanece a 
distinguir la muestra de n=274.   
Tabla 4.   
    I.E. Villa El Salvador - 2019   
Secciones   Grados   
1°  2°  3°  4°  5°  
A  20  20  30  30  32  
B  20  22  32  30  30  
C  20  26  30  30  35  
D  22  22  30  30  33  
E  20  25  31  30  33  
F  20  23  30  30  32  
G  20  20  31  30  31  
Total  142  158  214  210  226  
        950  
Fuente: Elaboración propia.  
   
2.4 Criterios de selección   
      
Para la elección de la muestra de investigación se consideraron ciertas características:    
   
 Tabla 5: Criterios de selección   
Sexo:    Estudiantes (masculino y femenino).     
Edad:    12 a 17 años     
Distrito:    Villa El Salvador     




Características:    Estudiantes que estudian del 1° al 5° 
grado de secundaria de la I.E.T. N° 6066 
Villa El Salvador– Lima, 2019.   
      Fuente: Elaboración propia.   
   
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad   
   
2.5.1 Técnica e instrumento    
   
La técnica e instrumento que se utilizó para la recaudar los datos de esta investigación 
fue una encuesta la cual está divida en dos parte. La primera parte de la encuesta consta 
de 7 preguntas con las que se espera recoger información sobre el rediseño de  
identidad visual de la Comuna, mientras que la segunda parte de la encuesta son 9 
preguntas que buscan recoger información puntual acerca de la percepción del 
mencionado rediseño. El objetivo de este cuestionario es medir la manera en la que 
perciben los encuestados el rediseño de identidad visual de la Comuna de Villa, para 
que luego de recolectar la información, sea interpretada para lograr los objetivos de la 
investigación.   
Se manifestó la actitud de todos los encuestados sobre las opiniones de las dimensiones 
de ambas variables, en una escala de medición que va de 1 al 5, siendo:    
   
     1=Totalmente en desacuerdo   
     2= En desacuerdo   
     3=Ni de acuerdo ni desacuerdo   
     4=De acuerdo   
     5= Totalmente de acuerdo   
    
2.5.2 Validez   
   
Como instrumento para recolectar  los datos de esta investigación se empleó una 
encuesta, es un instrumento válido, porque que se empleó el juicio del experto por 
parte de tres distintos especialistas sobre el tema  de la tesis, en todo el proceso de su 
elaboración.     
   




 2.5.3 Confiabilidad   
Para medir la confiabilidad del instrumento con el cual se recolectaron los datos se 
elaboró una prueba de fiabilidad, utilizando el método del Coeficiente Alfa de Cron 
Bach para así poder reconocer si los ítems considerados van de acuerdo con esta 
investigación.   
    
 Tabla 6. Fiabilidad   
   
Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de  
Cronbach  
N de 
elementos   
,769  16   
     Fuente: Elaboración Propia   
  
Interpretación:   
   
Según la prueba de confiabilidad realizada que es el Alfa de Cron Bach, sostiene que 
este instrumento para recaudar los datos posee una confiabilidad media al tener como 
resultado una significancia mayor a 0,769. Donde sí se consigue 0.25 en la correlación, 
significa que la confiablidad es baja; si el resultado es 0.50, la confiabilidad del 
instrumento es media. En cambio, si llega a superar el 0.75 es una confiabilidad 
aceptable, y si llega a ser  mayor a 0.90 entonces la confiabilidad es elevada. 
(Hernández, Fernández, y Baptista, 2010, p.302).   
  
De igual manera se realizó la siguiente prueba Binomial:   
  
Tabla 7. Prueba binomial del Jurado   
  
Prueba binomial 












Robalino SI 16 1,00 ,50 ,000 
Mg. Liliana 
Melchor SI 16 1,00 ,50 ,000 
Dr. Juan 
Apaza SI 16 1,00 ,50 ,000 
Fuente: Elaboración Propia   




Interpretación:     
P promedio= 0,000 P promedio<0.005   
La prueba binomial indica que el instrumento es válido.   
   
2.6 Métodos de análisis de datos    
Así mismo, luego de aplicar el instrumento para recaudar los datos, se seleccionó el software 
realizar el análisis estadístico, el cual fue el software SPSS versión 22, el cual facilitará la 
medición de la confiabilidad de la encuesta con la cual se realizó la recaudación de datos y 
así probar las hipótesis de la investigación.   
  
   
2.6.1 Análisis descriptivo   
   
  
Tabla 8.   
¿Considera que el símbolo o figura utilizada en la nueva identidad de la Comuna es fácil de 
memorizar?  






o  Totalmente en desacuerdo  16  5,8  5,8  5,8  
En desacuerdo  32  11,7  11,7  17,5  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
32  11,7  11,7  29,2  
De acuerdo  82  29,9  29,9  59,1  
Totalmente de acuerdo  112  40,9  40,9  100,0  
Total  274  100,0  100,0    
 Fuente: Elaboración propia   
  
Interpretación: En la presente tabla se puede observar que de los 274 encuestados, 16 
indican que están en total desacuerdo en que símbolo o figura utilizada en la nueva identidad 
de la Comuna es fácil de memorizar, unos 32 alumnos estuvieron ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, otros  82 estuvieron de acuerdo, y finalmente 112 en total acuerdo con el nuevo 









Tabla 9.    
¿Usted cree que la nueva figura en el logotipo de la Comuna es más rápida de diferenciar que la 
anterior?  






o  Totalmente en desacuerdo  15  5,5  5,5  5,5  
En desacuerdo  34  12,4  12,4  17,9  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
27  9,9  9,9  27,7  
De acuerdo  89  32,5  32,5  60,2  
Totalmente de acuerdo  109  39,8  39,8  100,0  
Total  274  100,0  100,0    
Fuente: Elaboración propia   
Interpretación: En la presente tabla, se observa que solo 15 estudiantes se encontraban 
totalmente en desacuerdo con que la nueva figura del logotipo es más rápida de diferenciar 
que la anterior, los siguiente 34 en desacuerdo, otros 17 alumnos se encontraron ni de 
acuerdo ni desacuerdo, otros 87 de acuerdo, y los últimos 109 estuvieron en total acuerdo 
con la interrogante.    
   
Tabla 10.    
 ¿Está de acuerdo que la nueva tipografía utilizada en el logo es legible?  






o  Totalmente en desacuerdo  11  4,0  4,0  4,0  
En desacuerdo  28  10,2  10,2  14,2  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
45  16,4  16,4  30,7  
De acuerdo  103  37,6  37,6  68,2  
Totalmente de acuerdo  87  31,8  31,8  100,0  
 Total  274  100,0  100,0    
Fuente: Elaboración propia   
 
Interpretación: En la tabla número diez  11 estudiantes optaron por encontrarse en total 
desacuerdo con la pregunta, 28 estudiantes, estuvieron en desacuerdo con que la nueva 
tipografía utilizada en el logo es legible,  los siguientes 45 se mantuvieron ni de acuerdo ni  
en desacuerdo, otros 103 se encontró de acuerdo y los últimos 87 permanecieron en total 
acuerdo con la  nueva tipografía utilizada en el logo.   




Tabla 11.    
 ¿Cree usted que el nuevo logo es fácil de reconocer?   






o  Totalmente en desacuerdo  9  3,3  3,3  3,3  
En desacuerdo  26  9,5  9,5  12,8  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
43  15,7  15,7  28,5  
De acuerdo  77  28,1  28,1  56,6  
Totalmente de acuerdo  119  43,4  43,4  100,0  
Total  274  100,0  100,0    
Fuente: Elaboración propia   
 
Interpretación:   
En la presente tabla  119 de los  alumnos estuvo totalmente de acuerdo con que el nuevo 
logo es fácil de reconocer,  mientras que 77 de los alumnos estuvo de acuerdo, sin embargo  
43 de ellos, se encontró ni de acuerdo ni en desacuerdo, los siguientes 23 en desacuerdo y 
otros 9 en total desacuerdo con el nuevo logo.   
 
  
Tabla 12.    
 ¿Considera usted que el nuevo logotipo de la Comuna posee una gran originalidad?  





Válid o  
Totalmente en desacuerdo  7  2,6  2,6  2,6  
En desacuerdo  18  6,6  6,6  9,1  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
37  13,5  13,5  22,6  
De acuerdo  97  35,4  35,4  58,0  
Totalmente de acuerdo  115  42,0  42,0  100,0  
 Total  274  100,0  100,0    
Fuente: Elaboración propia   
   
Interpretación: En esta tabla podemos observar que 115 de estudiantes se encontraban en 
total acuerdo con que el nuevo logo posee una gran originalidad, otros 97 alumnos estuvieron 
de acuerdo,  por lo que cabe resaltar que el nuevo diseño es muy original, 37 se encontraron 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, otros 18 en desacuerdo y únicamente unos 7 estudiantes 




Tabla 13.   
¿Está de acuerdo con que los nuevos colores representan mejor la identidad de la comuna?  






o  Totalmente en desacuerdo  6  2,2  2,2  2,2  
En desacuerdo  15  5,5  5,5  7,7  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
38  13,9  13,9  21,5  
De acuerdo  114  41,6  41,6  63,1  
Totalmente de acuerdo  101  36,9  36,9  100,0  
Total  274  100,0  100,0    
Fuente: Elaboración propia   
 
Interpretación: En esta tabla, podemos ver que 101 de los adolescentes, se encontró en 
total acuerdo y 114 de acuerdo, con que los nuevos colores, representan mejor la identidad 
de la comuna. Sin embargo, 6 de los alumnos, se mantuvo en total desacuerdo con los 
nuevos colores utilizados.   
  
Tabla 14.   
¿Está de acuerdo en que los colores utilizados en la nueva identidad generan un buen impacto en usted? 




Totalmente en desacuerdo 12 4,4 4,4 4,4 
En desacuerdo 27 9,9 9,9 14,2 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 30 10,9 10,9 25,2 
 De acuerdo 128 46,7 46,7 71,9 
 Totalmente de acuerdo 77 28,1 28,1 100,0 
 Total 274 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia   
 
Interpretación: Se puede observar en la tabla que en 77 alumnos, los colores usados en la 
nueva identidad generaron un buen impacto, mientras que no generó el impacto esperado ya 
que 27 se mantuvieron en desacuerdo y 12 estuvieron en total desacuerdo con la interrogante.   







Tabla 15.   
¿Está de acuerdo en que el material brindado le informó correctamente sobre los atributos de la 
Comuna?  






o  Totalmente en desacuerdo  12  4,4  4,4  4,4  
En desacuerdo  26  9,5  9,5  13,9  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
34  12,4  12,4  26,3  
De acuerdo  118  43,1  43,1  69,3  
Totalmente de acuerdo  84  30,7  30,7  100,0  
Total  274  100,0  100,0    
Fuente: Elaboración propia   
  
Interpretación: Como se puede observar, del total de alumnos encuestados, 84 de estos 
estuvo en total acuerdo  y 118 en acuerdo que todo el material brindado, le brindó la 
información correcta sobre la Comuna, por otro lado, 26 se  mantuvieron en desacuerdo y 
12 en total desacuerdo  con la información brindada.   
  
Tabla 16.   
¿Usted considera que el material brindado ayudó a aumentar el conocimiento previo acerca de la 
Comuna?  





 Totalmente en desacuerdo  9  3,3  3,3  3,3  
Válid 
o  En desacuerdo  18  6,6  6,6  9,9  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
33  12,0  12,0  21,9  
De acuerdo  110  40,1  40,1  62,0  
Totalmente de acuerdo  104  38,0  38,0  100,0  
Total  274  100,0  100,0    
Fuente: Elaboración propia   
   
Interpretación: Aquí observamos que, del total de los 274 alumnos encuestados, 104 de los 
jóvenes se encontraron totalmente de acuerdo en que el material brindado ayudó a aumentar 
el conocimiento previo acerca de la Comuna, otros 110 se mantuvieron de acuerdo con la 
interrogante. Por otro lado solo 33 de estos estuvo ni de acuerdo ni  en desacuerdo, mientras 





Tabla 17.   
 ¿Está de acuerdo en que la información brindada le generó interés por la comuna?  





Válid o  
Totalmente en desacuerdo  4  1,5  1,5  1,5  
En desacuerdo  14  5,1  5,1  6,6  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
30  10,9  10,9  17,5  
De acuerdo  97  35,4  35,4  52,9  
Totalmente de acuerdo  129  47,1  47,1  100,0  
Total  274  100,0  100,0    
Fuente: Elaboración propia   
  
  
Interpretación: En el siguiente cuadro de frecuencia, que, de los 274 estudiantes 
encuestados, 129 de los estudiantes se mantuvo en total de acuerdo en que la información 
brindada le generó interés por la comuna, otros 97 estuvo de acuerdo con ello, sin  embargo 
30 no se encontró ni de acuerdo ni en desacuerdo con eso y únicamente, a 4 estudiantes no 
le generó el interés esperado.   
   
  
Tabla 18.   
¿Está de acuerdo en que la nueva identidad visual de la Comuna genera más contraste que la 
anterior?  






o  Totalmente en desacuerdo  10  3,6  3,6  3,6  
En desacuerdo  21  7,7  7,7  11,3  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
36  13,1  13,1  24,5  
De acuerdo  113  41,2  41,2  65,7  
Totalmente de acuerdo  94  34,3  34,3  100,0  
Total  274  100,0  100,0    
Fuente: Elaboración propia   
Interpretación: La tabla de frecuencia muestra que 94 estudiantes está en total acuerdo en 
que la nueva identidad visual de la Comuna genera más contraste que la anterior, los 
siguientes 113 estuvo de acuerdo con la interrogante, 36 se encontró ni acuerdo ni en 
desacuerdo y los últimos 10 está en desacuerdo con la nueva identidad genera más contraste 




Tabla 19.   
 
¿Está de acuerdo en que la información en el material brindado ha sido agrupada 
correctamente?  





Válid o  
Totalmente en desacuerdo  8  2,9  2,9  2,9  
En desacuerdo  13  4,7  4,7  7,7  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
27  9,9  9,9  17,5  
De acuerdo  88  32,1  32,1  49,6  
Totalmente de acuerdo  138  50,4  50,4  100,0  
 Total  274  100,0  100,0    
 Fuente: Elaboración propia.  
Interpretación: Según la tabla de frecuencia, del total de 274 alumnos, 138 de estos, se 
encontró en total acuerdo en que la información en el material brindado estaba agrupada 
correctamente para un mejor entendimiento, y solamente   
8 de los adolescentes, estuvieron en total desacuerdo con eso.   
   
Tabla 20.   
¿Considera que la nueva imagen completa de la Comuna va de acuerdo a todas las actividades 
que realiza?  






o  Totalmente en desacuerdo  15  5,5  5,5  5,5  
En desacuerdo  30  10,9  10,9  16,4  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
37  13,5  13,5  29,9  
De acuerdo  90  32,8  32,8  62,8  
Totalmente de acuerdo  102  37,2  37,2  100,0  
Total  274  100,0  100,0    
Fuente: Elaboración propia   
Interpretación: Según la tabla de frecuencia mostrada, del total de 274 alumnos,   102 de 
estos, se encontró en total acuerdo  y otros 90 de acuerdo con que la nueva imagen completa 
de la Comuna va de acuerdo a todas las actividades que realiza, por otro lado únicamente 30 
de estos adolescentes se encontraron en desacuerdo y otros 15 en total desacuerdo con esto.   
   
 
 




Tabla 21.   
 ¿Considera que la nueva apariencia de la Comuna es atractiva?  




Totalmente en desacuerdo 8 2,9 2,9 2,9 
En desacuerdo 23 8,4 8,4 11,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 52 19,0 19,0 30,3 
De acuerdo 92 33,6 33,6 63,9 
 Totalmente de acuerdo 99 36,1 36,1 100,0 
 Total 274 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia   
 
Interpretación: Según la tabla de frecuencia mostrada, del total de 274 alumnos,  99  de 
estos, se encontró en total acuerdo con que la nueva apariencia de la comuna es atractiva, sin 
embargo 52 no estuvieron ni de acuerdo ni en desacuerdo con esto, mientras que 23 
estuvieron en desacuerdo con esto, y para  8 la nueva imagen no fue atractiva.  
 
 
Tabla 22.   
 ¿Considera que la nueva apariencia de la Comuna es atractiva?   






o  Totalmente en desacuerdo  8  2,9  2,9  2,9  
En desacuerdo  23  8,4  8,4  11,3  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
52  19,0  19,0  30,3  
De acuerdo  92  33,6  33,6  63,9  
Totalmente de acuerdo  99  36,1  36,1  100,0  
Total  274  100,0  100,0    
Fuente: Elaboración Propia   
  
Interpretación: Según esta tabla, del total de 274 encuestados, 99 de estos, se encontró en 
total acuerdo  y  otros 92 estuvieron de acuerdo con que la nueva apariencia de la comuna 
generó una buena impresión, sin embargo para  52 de ellos no se encontraron ni de acuerdo 
ni es desacuerdo con esto, y por último a 8 de los adolescente  la nueva imagen no generó un 
buen impacto.   






Tabla 23.   
¿ Considera que la nueva imagen de la comuna generó una buena impresión en usted?  
   Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje válido  
Porcentaje 
acumulado  
Válid o  
Totalmente en desacuerdo  6  2,2  2,2  2,2  
En desacuerdo  28  10,2  10,2  12,4  
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
33  12,0  12,0  24,5  
 De acuerdo  114  41,6  41,6  66,1  
 Totalmente de acuerdo  93  33,9  33,9  100,0  
 Total  274  100,0  100,0    
Fuente: Elaboración Propia   
 
Interpretación: La tabla de frecuencia, muestra que 93 de alumnos está en total acuerdo en 
brindar una evaluación positiva, a la nueva imagen de la Comuna, por otro lado  114 estuvo 
de acuerdo con la interrogante, otros 33 se  encontró ni acuerdo ni en desacuerdo, 28 
estuvieron en desacuerdo con esto y los últimos 6 en total desacuerdo.   
   
2.6.2 Análisis Inferencial   
   
Hipótesis general       
Hi: Existe una relación significativa entre el rediseño de la identidad visual de la Comuna 
de villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066, Villa El Salvador 
2019.   
H0: No existe una relación significativa entre el rediseño de la identidad visual de la Comuna 
de villa  la percepción de estudiantes de secundaria del I.E. N°6066, Villa El Salvador 2019.  
 
Tabla 24: Correlación entre las variables identidad visual y percepción.   
Pruebas de chi-cuadrado  
  Valor  gl  
Sig. asintótica  
(2 caras)  
Chi-cuadrado de Pearson  145,582a  12  ,000  
Razón de verosimilitud  74,093  12  ,000  
Asociación lineal por lineal  57,029  1  ,000  
N de casos válidos  274      
a. 11 casillas (55,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento  




Fuente: Elaboración propia   
Como el valor de significancia 0,000<0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis de investigación, es decir:    
Existe una relación significativa entre el rediseño de la identidad visual de la Comuna de 
villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El Salvador 2019.   
  
Hipótesis específica 1   
      
Hi: Existe una relación significativa entre el rediseño del símbolo de la Comuna de villa y 
la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El Salvador 2019.   
H0: No existe una relación significativa entre el rediseño del símbolo de la Comuna de 
villa y la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El Salvador 
2019.   
Tabla 25: Correlación entre variables símbolo y percepción.   
Pruebas de chi-cuadrado  
  Valor  gl  
Sig. asintótica  
(2 caras)  
Chi-cuadrado de Pearson  50,889a  12  ,000  
Razón de verosimilitud  34,803  12  ,001  
Asociación lineal por lineal  24,582  1  ,000  
N de casos válidos  274      
a. 10 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento  
mínimo esperado es ,07.  
Fuente: Elaboración propia   
 
Como el valor de significancia 0,000<0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis de investigación, es decir:    
Existe una relación significativa el rediseño del símbolo de la Comuna de villa y la 
percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El Salvador 2019.   
   
Hipótesis específica 2   
   
Hi: Existe una relación significativa entre el rediseño del logotipo de la Comuna de villa y 
la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El Salvador 2019.  H0: 
No existe una relación significativa entre el rediseño del logotipo de la Comuna de villa y la 




   
Tabla 26: Tabla de correlación entre las variables logotipo y percepción.   
Pruebas de chi-cuadrado  
  Valor  gl  
Sig. asintótica  
(2 caras)  
Chi-cuadrado de Pearson  110,418a  12  ,000  
Razón de verosimilitud  46,274  12  ,000  
Asociación lineal por lineal  23,688  1  ,000  
N de casos válidos  274      
a. 9 casillas (45,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo  
esperado es ,07.  
Fuente: Elaboración propia   
   
Como el valor de significancia 0,00<0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis de investigación, es decir:    
Existe una relación significativa entre el rediseño del logotipo de la Comuna de villa y la 
percepción de los estudiantes de 1 secundaria del I.E. N°6066 Villa El Salvador 2019.   
   
 Hipótesis específica 3   
   
Hi: Existe una relación significativa entre el rediseño de los colores de la Comuna de villa y 
la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El Salvador 2019.  H0: 
No existe una relación significativa entre el rediseño de los colores de la Comuna de villa y 
la percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El Salvador 2019.   
   
Tabla 27: Correlación entre las variables colores y la percepción.   
Pruebas de chi-cuadrado  
  Valor  gl  
Sig. asintótica  
(2 caras)  
Chi-cuadrado de Pearson  99,879a  12  ,000  
Razón de verosimilitud  68,670  12  ,000  
Asociación lineal por lineal  53,948  1  ,000  
N de casos válidos  274      
a. 11 casillas (55,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento  
mínimo esperado es ,10.  





Como el valor de significancia 0,000<0,05, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 
hipótesis de investigación, es decir:    
Existe una relación significativa entre el rediseño de los colores de la Comuna de villa y la 
percepción de los estudiantes de secundaria del I.E. N°6066 Villa El Salvador 2019.   
  
2.7 Aspectos éticos   
La presente tesis se ha efectuado de manera transparente, sin plagiar ninguna información 
de trabajos que mantienen similitud con este, respetando la opinión de todos los autores 
utilizados, los cuales han sido citados mediante las normas APA, así como los datos 

























III. RESULTADOS  
  
Los datos recolectados en las encuestas se pueden interpretar de la siguiente manera:  
  
Podemos afirmar en que existe relación en las variables identidad visual de la identidad 
visual de la Comuna de Villa y percepción dado que en la (tabla 24, pág. 33) se observa que 
la nueva identidad visual de la Comuna de Villa fue percibida de manera positiva por parte 
de la mayoría de los adolescentes, según la significancia obtenida por el chi cuadrado 
(0,000<0,05) lo que quiere decir que la nueva identidad propuesta de la Comuna, cumple 
con las principales funciones  que debe lograr la identidad visual que es llegar al público 
objetivo, ya que según Olariaga (2017, p.11) quien asegura que la identidad visual son todos 
signos y elementos que conjuntamente hacen posible la identificación de una marca de una 
manera única y universal, y hace que sea posible distinguirla ,en este caso es que los 
estudiantes del colegio,  perciban y acepten de buena manera esta nueva identidad propuesta, 
obteniendo así la relación de ambas variables, identidad visual y percepción, relación que se 
esperaba probar en esta investigación.   
  
Por otro lado podemos confirmar que existe relación entre, el rediseño del símbolo de la 
Comuna de villa y la percepción de los adolescentes según la (tabla 25, pág. 34) dada la 
significancia obtenida por el chi cuadrado (0,000<0,05) por lo que la primera hipótesis 
específica de la investigación es aceptada, puesto que la mayoría de los encuestados  
reaccionan de una manera en que el nuevo símbolo utilizado cuenta con características claves 
con las que debe poseer un símbolo para un buen funcionamiento, algo que se puede 
constatar con la primera interrogante sobre si el símbolo es fácil de memorizar (tabla 8, pág. 
25)   donde un 40.9% de encuestados está totalmente de acuerdo con eso, y un 29.9% se 
encuentra de acuerdo con esta pregunta, y a pesar de la negativa de un 5.8% de estudiantes, 
el nuevo símbolo diseñado para la Comuna de Villa es el adecuado, y está funcionando de 
manera correcta, puesto que los adolescentes lo pudieron percibir y memorizar fácilmente, 
que es lo que se espera lograr con esta nueva identidad visual, a comparación de la que se 
utilizaba en la antigua línea gráfica. Además de lo anterior, con  la siguiente pregunta sobre 
si la nueva figura es más rápida de diferenciar que la anterior, un 39.9% de estudiantes 
encuestados  estuvieron en total acuerdo con que el nuevo icono propuesto para la Comuna 




símbolo utilizado en la identidad que se propone para el uso de la Comuna se puede 
diferenciar de manera rápida resolviendo así el problema que sufría el antiguo símbolo.  
  
Podemos confirmar que existe relación entre la dimensión tipografía de la identidad visual 
de la Comuna de Villa y la percepción, aceptando así la segunda hipótesis especifica de la 
investigación según la significancia obtenida por el chi cuadrado (0,000<0,05) en la (tabla 
26, pág. 35). Además,  que para la mayoría de estudiantes el nuevo logotipo propuesto, si 
posee mayor originalidad, es más reconocible y legible que el anterior logo utilizado, siendo 
estos puntos que se esperaba conseguir con la presente investigación para así poder probar 
que hay una relación entre las variables logotipo y percepción, algo que se puede constatar 
dado que en el ítem sobre la legibilidad de la tipografía (tabla 10, pág. 26)  el 31.7% de 
estudiantes estuvo totalmente de acuerdo y otro 37.6% de acuerdo  con que la nueva 
tipografía utilizada en el logo de la Comuna es legible, entonces se puede afirmar que la 
nueva tipografía cumple con una de las principales características que debe tener un buen 
logotipo, es el ser legible a simple vista, algo que no se podía rescatar del anterior logo, dado 
que su tipografía era muy difícil de leer. Por otro lado en el ítem de reconocimiento del logo 
dado que un 43.3% de encuestados está en total acuerdo, y un 28.1% se mantuvo de acuerdo 
con que el nuevo logotipo usado para la identidad de la Comuna es fácil de reconocer, por 
lo que  se puede afirmar que cumple con una de las bases fundamentales de un buen logotipo 
para que los usuarios lo reconozcan en diferentes lugares y se pueda posicionar en su mente. 
Además según el ítem de originalidad del logo, en la (tabla 12, pág. 27)  un 42% de 
encuestados se encontró en total acuerdo y un 35.4% se mantuvo de acuerdo  con que el 
nuevo logotipo utilizado posee una gran originalidad, sin embargo se puede afirmar que el 
nuevo logo al poseer la característica de ser original, puede ser identificado por el público 
fácilmente y se puede diferenciar de la competencia.  
  
Podemos confirmar la existente relación entre el rediseño de los colores de la Comuna de 
villa y la percepción, ya que se obtuvo la significancia obtenida por el chi cuadrado 
(0,000<0,05) en la (tabla 27, pág. 35) dado la mayoría los estudiantes de secundaria 
concordaban con que los nuevos colores utilizados representaban mejor a la marca, por lo 
que generó tanto  el impacto  como la percepción que se esperaba obtener en ellos, lo que se 
puede probar dado que en el ítem colores representativos de la marca (tabla 13, pág. 28)  
donde el 36.9% de los encuestados  es totalmente de acuerdo y otro 41.6% está de acuerdo 
con que los colores de la nueva identidad, representan de mejor manera a la comuna, mientras 




con eso, a pesar de ello, se pueden asociar correctamente la personalidad de la comuna con 
la nueva gama cromática utilizada, esto es gracias a que  los colores trabajan de manera total 
la significancia del logotipo, característica que se tuvo muy en cuenta a la hora de la elección 
cromática y percibieron satisfactoriamente los estudiantes. Por otro lado en el ítem impacto 
de los colores, la (tabla 14, pág. 28) un  28.1% de los encuestados que estaba en total acuerdo, 
y otro 46.7% de acuerdo con que los colores de la identidad visual de la comuna generan un 
buen impacto, es decir que los nuevos colores utilizados en este rediseño de la Comuna han 
generado una gran impresión, expresan y connotan adecuadamente todo lo que engloba la 
Comuna, por lo que los estudiantes aceptan y perciben de manera correcta los nuevos colores 






















IV. DISCUSIÓN  
  
De los resultados de la relación que existe entre las variables de la investigación que son la 
identidad visual de la Comuna de Villa y la percepción de los estudiantes de un colegio del 
distrito de Villa El Salvador, se afirma que la hipótesis general de la investigación es 
aceptada, por lo que se determinó que la nueva identidad visual es percibida favorablemente  
en la mente de los estudiantes ya que identificaron la personalidad y valores de la marca, 
mediante la nueva identidad visual que fue mostrada, comprendida del símbolo, el logotipo 
y los colores, llenando así la falta de una identidad coherente y que pueda realzar toda 
personalidad y la buena labor que realiza la comuna, tal como se obtuvo en la investigación 
de Murara (2014) en la cual rediseño realizado por la autora garantizó mantener la 
personalidad de las marcas, para que ellas siguiesen transmitiendo sus valores, además fue 
garantizada mediante este, la percepción positiva de los valores y principios del grupo por 
parte de su público. Por otro lado en la investigación de Rosales (2016) se corrobora la 
relación existente entre las variables identidad visual, en la cual los jóvenes encuestados 
mostraron percibir de manera favorable la nueva identidad visual, identificando a la marca.  
  
De los resultados obtenidos de la tabla 25 se afirma que la primera hipótesis específica, la 
cual busca determinar la relación que existe entre la dimensión, símbolo de la variable 
identidad visual de la Comuna de Villa y la variable percepción de los estudiantes de un 
centro educativo del distrito de Villa El Salvador, por lo que se pudo determinar que el 
símbolo utilizado en la nueva identidad visual, fue percibida convenientemente dado que 
representa la identidad, valores de la Comuna, además de ser diferenciable y de fácil 
memorización a comparación del anterior, a estos resultados los apoya Costa definiendo que; 
la identidad visual es la representación de una manera gráfica, mediante un elemento icónico, 
que representa a una compañía, marca o grupo. (2001, p.86)   
  
De los resultados obtenidos de la tabla 26 , podemos señalar que la segunda hipótesis 
específica, la cual busca determinar la relación que existe entre la dimensión, logotipo de la 
variable identidad visual de la Comuna de Villa y la variable percepción de los estudiantes 
de un colegio de Villa El Salvador, donde se pudo determinar que el logotipo propuesto en 
este rediseño identifican de un modo más adecuando ya que posee originalidad, y es de fácil 
distinción en contraste al anterior logotipo, resultado que es apoyado por Olariaga (2017), 




posible la identificación de una marca de una manera única y universal, y hace que sea 
posible distinguirla de su competencia. (p.11)  
  
De los resultados que se obtuvieron en la tabla 27 , podemos señalar que la tercera hipótesis 
específica, la cual busca determinar la relación que existe entre la dimensión, colores de la 
variable identidad visual de la Comuna de Villa y la variable percepción de los estudiantes 
de un colegio de Villa El Salvador, en la cual podemos determinar que la gama cromática 
utilizada en toso los elementos de la identidad visual, como el logotipo, y demás piezas 
gráficas lograron ser captadas de forma adecuada por los estudiantes, igualmente, 
representan correctamente la identidad, personalidad y valores de la Comuna, lo que es 
apoyado por la investigación de Santos (2017) considera que el manejo adecuado y coherente 
de las piezas gráficas del centro de estudios que eligió  para su investigación , son necesarias 
en una apropiada identidad visual, y que gracias a estas, el público pueda percibir y entender 
























5.1.1 Conclusión General 
Mediante los resultados alcanzados en la presente investigación, se demostró, la presencia 
de una relación positiva, ente las variables de investigación que son identidad visual y 
percepción de adolescentes. Por lo que se aceptamos la hipótesis general y rechazamos la 
hipótesis nula.  
5.1.2 Conclusiones específicas  
Primera: Con la presente investigación se prueba que el nuevo símbolo (fácil de 
memorizar, rápido de diferenciar) de la comuna de Villa propuesto en este 
rediseño, mantiene relación con la percepción (selección organización, 
interpretación),  en los adolescentes de la  I.E. Villa El Salvador N° 6066 – 
2019. Por lo que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la 
hipótesis nula.  
Segunda:   El logotipo (legibilidad de la tipografía, reconocimiento del logo, originalidad 
del logo) propuesto para este rediseño de la identidad visual de la Comuna de 
villa, mantiene una relación con la percepción (selección organización, 
interpretación),  en los adolescentes de la  I.E. Villa El Salvador N° 6066 – 
2019. Por lo que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la 
hipótesis nula.  
Tercera:  Los colores (colores representativos de la marca, impacto de los colores)  
Utilizados para el rediseño de la identidad visual de la Comuna de villa, 
mantiene una relación con la percepción (selección organización, 
interpretación),  en los adolescentes de la  I.E. Villa El Salvador N° 6066 – 
2019. Por lo que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la 




VI. RECOMENDACIONES  
  
La identidad visual es un proceso que se viene manejando desde hace mucho tiempo atrás, 
necesaria para toda marca o empresa, pueda sobresalir  en el mercado y capte la atención del 
público al que desea llegar,  se recomienda que sería mejor el complementar una 
investigación de este tipo con un enfoque mixto, para poder tener una opinión más clara al 
momento de la recolección de los resultados y directamente del público objetivo para así 
conocer más ampliamente y tener una perspectiva mayor sobre este tema.  
  
En la identidad visual propuesta, es necesario implementar, un mayor número de piezas que 
talvez en esta oportunidad no se pudieron realizar por diversos motivos ajenos a la autora, 
para así mejorar la interacción del público con la marca y poder obtener un mayor impacto 
con respecto a los estudiantes. Empero, el rediseño realizado tuvo un buen resultado y una 
buena aceptación por parte de los estudiantes, dado que las piezas, colores, símbolos e iconos 
utilizados fueron percibidos de una manera positiva.  
  
También se recomienda utilizar la identidad propuesta de manera adecuada, no deformar el 
logo, y respetar la línea gráfica propuesta, para poder mantener una uniformidad en todas 
piezas gráficas utilizadas,  generar una buena percepción e impacto en el público objetivo y 
pueda diferenciar a la Comuna de otras agrupaciones que funcionan y realizan actividades 
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Matriz de consistencia  
  




visual de la  
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Fácil de memorizar  
Determinar la relación que existe 
entre el rediseño de la identidad  
visual de la Comuna de villa y la  
percepción de estudiantes de 12 a  
17 años del I.E. N°6066, Villa El  
Salvador -2019.  
¿Cuál es la relación que existe entre 
el rediseño de la identidad visual de 
la Comuna de villa y la percepción 
de los estudiantes de 12 a 17 años 
del I.E.T. N°6066 Villa El Salvador 
2019?  
Existe relación entre el  rediseño de la 
identidad visual de la Comuna de villa y la 
percepción de los estudiantes de 12 a 17  
años del I.E.E. N°6066, Villa El Salvador 
2019.  
Rápido de diferenciar  
Logotipo  
Legibilidad de tipografía  
Reconocimiento del logo  
Originalidad del logo  
Colores  
Colores representativos de 
la marca  
Impacto de los colores  




Atributos del producto.  
Determinar la relación que existe 
entre el rediseño del símbolo de la  
Comuna de villa y la percepción de 
los estudiantes de 12 a 17 años del 
I.E. N°6066 Villa El Salvador 2019.  
¿Cuál es la relación que existe entre el 
rediseño del símbolo de la Comuna de  
villa y la percepción de los estudiantes de 
12 a 15 años del I.E  N°6066 Villa El 
Salvador 2019?  
Existe una relación significativa entre el 
rediseño del símbolo de la Comuna de villa  
y la percepción de los estudiantes de 12 a 
17 años del I.E. N°6066 Villa El Salvador 
2019.  
Conocimiento previo.  
Interés por el producto.  
Organización  
Contraste del producto.  
Determinar la relación que existe 
entre el rediseño del logotipo de la  
Comuna de villa y la percepción  
de los estudiantes de 12 a 17 años 
del I.E. N°6066 Villa El Salvador 
2019.  
¿Cuál es la relación que existe entre el 
rediseño del logotipo de la Comuna de  
villa y la percepción de los estudiantes de 
12 a 15 años del I.E. N°6066 Villa El 
Salvador 2019?  
Existe una relación significativa entre el 
rediseño del logotipo de la Comuna de villa  
y la percepción de los estudiantes de 12 a 
17 años del I.E. N°6066 Villa El Salvador 
2019.  
Agrupación de  
información  
Imagen completa del 
producto.  
Interpretación  
Apariencia del producto.  
Determinar la relación que existe 
entre el rediseño de los colores  
corporativos  de la Comuna de 
villa y la percepción de los  
estudiantes de 12 a 17 años del I.E. 
N°6066 Villa El Salvador 2019.  
¿Cuál es la relación que existe entre el 
rediseño de los colores corporativos  de  
la Comuna de villa y la percepción de los 
estudiantes de 12 a 17 años del I.E  
N°6066 Villa El Salvador 2019?  
Existe una relación significativa entre el 
rediseño de los colores de la Comuna de  
villa y la percepción de los estudiantes de 
12 a 17 años del I.E. N°6066 Villa El 
Salvador 2019.  
Primera impresión del 
producto  







Instrumento para la recolección de datos  
  
  
    
UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  
ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO GRÁFICO 
EMPRESARIAL  
    
CUESTIONARIO SOBRE LA PERCEPCIÓN  
ENCUESTA  
A: Alumnos   
A. INTRODUCCIÓN:    
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que 
tiene por finalidad la obtención de información, acerca de la percepción 
del rediseño de la identidad visual.  B. INDICACIONES:    
 Este cuestionario es ANÓNIMO. Por favor, responde con 
sinceridad.    
 Lea detenidamente cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles 
respuestas. Contesta a las preguntas marcando con una “X”     
    
El significado de las letras es: 1=TOTALMENTE EN DESACUERDO, 2= EN 
DESACUERDO  
3= NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO, 4=DE ACUERDO y 5= TOTALMENTE DE 
ACUERDO    
DIMENSIONES    ITEMS    1  2   3   4   5   
SIMBOLO  
1. ¿Considera que el símbolo o figura utilizada en la nueva identidad de 
la Comuna es fácil de memorizar?   
                 
2. ¿Usted cree que la nueva figura en el logotipo de la Comuna es más 
rápida de diferenciar que la anterior?   
                 
LOGOTIPO  
  
3. ¿Está de acuerdo que la nueva tipografía utilizada en el logo es 
legible?   
                 
4. ¿Cree usted que el nuevo logo es fácil de reconocer?   
                 
5. ¿Considera usted que el nuevo logotipo de la Comuna posee una gran 
originalidad?   
        
   
               
COLORES  
6. ¿Está de acuerdo con que los nuevos colores representan mejor la 
identidad de la comuna?   
                
7. ¿Está de acuerdo en que los colores utilizados en la nueva identidad 
generan un buen impacto en usted?   
        
   
               





   
  
DIMENSIONES    ITEMS    1  2   3   4   5   
SELECCIÓN   
1. ¿Está de acuerdo en que el material brindado le informó 
correctamente sobre los atributos de la Comuna?   
                   
2. ¿Usted considera que el material brindado ayudó a aumentar el 
conocimiento previo acerca de la Comuna?   
               
3. ¿Está de acuerdo en que la información brindada le generó interés 
por la comuna?   
               
ORGANIZACIÓN   
   
4. ¿Está de acuerdo en que la nueva identidad visual de la Comuna 
genera más contraste que la anterior?   
               
5. ¿Está de acuerdo en que la información en el material brindado ha 
sido agrupada correctamente?   
        
   
       
   
    
   
6. ¿Considera que la nueva imagen completa de la Comuna va de 
acuerdo a todas las actividades que realiza?   
              
INTERPRETACIÓN 
 7. ¿Considera que la nueva apariencia de la Comuna es atractiva?            
   
       
   
    
   
8. ¿Considera que la nueva imagen de la comuna generó una buena  
impresión en usted?   
              
9. ¿Estaría de acuerdo en brindar una evaluación positiva de la nueva 
identidad visual de la comuna?    
              
   
¡Muchas gracias por su colaboración!     
       
  UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO    
ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO GRÁFICO 
EMPRESARIAL  
  






































































































































































































































ANEXO 12 - Cronograma de ejecución 
  
Actividades  
      2019   
   
    









































1.Reunión de coordinación                                  
2.Presentación del esquema de Proyecto de 
desarrollo de proyecto de investigación  
                                
3.Validez y confiabilidad del instrumento de 
recolección de datos  
                                
4.Recolección de datos                                  
5.Procesamiento y tratamiento estadístico de 
datos  
                                
6.Jornada de Investigación N°1:  
Presentación de avance  
                                
7.Descripción de resultados                                  
8.Discusión de los resultados y redacción                                  
9.Conclusión y recomendaciones                                  
10.Entrega preliminar de la tesis para su revisión                                   
11.Presenta la tesis completa con las 
observaciones levantadas  
                                
12.Revisión y observación de informe de tesis 
por los jurados  
                                
13.Jornada de investigación N°2:  
Sustentación del informe de tesis  









CÓDIGO ACTIVIDADES MONTO 
2.3.1.5.1.2 Impresión de anillados S/.280.00 
2.3.1.5.1.2 Impresión de encuestas S/.50.00 
2.3.1.5.1.2 Impresión de piezas gráficas S/.150.00 
2.3.1.5.1.2 Pasajes S/.80.00 
2.3.2.1.2.1 Gastos extras S/.20.00 
TOTAL S/ 580.00 
